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mengaaaKan aktj.viti-aktiviti pendidikan penceganaD. 
dikatakan eebagai sara menakutkan-nakutkan 
tactics) Bemata-mata. Pad~ tahun j870~~n pendidikan pencegahan 
tidak formal bukan hBDya mer~pakan penyampaian maklumat ~enTang 
Masvarakat juga perlu melibatkan dlrl dalam 
dan berkembang daJam se8u~tu ffiS6yarakat. 
pembentuk0D nilai-nilBi dan sikep" 
Ibu ~l0U harus juga Bedar tentang bahavB dadah 
dBdah sekiranYB lemah daya ket~1anan dan 
;=:;ihb."i .. 
